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ТРИПС БЕГОНІЄВИЙ (THYSANOPTERA: THRIPIDAE) 
В ОРАНЖЕРЕЯХ БОТАНІЧНОГО САДУ імені акад. О.В. ФОМІНА 
ТА ЗАХОДИ УПРАВЛІННЯ ЙОГО ЧИСЕЛЬНІСТЮ
Наведено дані щодо пошкодження видів бегоній трипсом Scirtothrips longipennis Bagnall та екологічно безпечний 
метод захисту рослин від цього шкідника.
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У Ботанічному саду імені акад. О.В. Фоміна 
Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка колекція рослин роду Be-
gonia L., які вирощують у закритому ґрунті, 
налічує 37 видів. Бегонії пошкоджуються 
багатьма шкідниками, але найбільше — 
південною галовою нематодою (Meloidogy-
ne incognita (Kofoid et White)), кліщем 
оранжерейним прозорим (Hemitarsonemus 
latus Banks.), м’якою несправжньою щи-
тівкою (Coccus hesperidum L.) і трипсом 
оранжерейним (Heliothrips haemorrhoida-
lis Bouche.). У 2009 р. при обстеженні ко-
лекцій бегоній ми вперше виявили трипса 
бегонієвого (Scirtothrips longipennis Bag-
nall). За даними [1, 2, 7], трипс бегонієвий 
поширений у теплицях в Австралії, США, 
Європі (Англія, Бельгія, Голландія, Данія, 
Латвія). Поліфаг, у теплицях пошкоджує 
огірок (Cucumis spp.) та бегонії [6, 7]. Трип-
си, крім безпосереднього пошкодження, 
можуть переносити збудників вірусних 
захворювань, що значно погіршує стан 
рослини. Відомості про пошкодження трип-
сами колекцій бегоній та заходи контролю 
чисельності цих комах- шкід ників є фраг-
ментарними.
Мета досліджень — уточнити видовий 
склад трипсів і проаналізувати їх трофіч-
ну приуроченість до різновидів бегоній, а 
також знайти екологічно безпечні за соби 
захисту колекцій рослин від трипсів у за-
критому ґрунті в умовах ботанічного 
саду.
Матеріал та методи
Дослідження проведено у 2009–2012 рр. в 
оранжереях Ботанічного саду імені акад. 
О.В. Фоміна згідно із загальноприйнятою 
методикою вивчення комах ряду Thysa-
noptera [1]. Визначення ефективності дії 
біологічного препарату «Актофіт» 0,2 % та 
розроблених нами препаратів «Фітокомп-
лексон-1» і «Комплексон-2п» [3, 4] проти 
трипсів здійснювали за методикою [5].
Отримані результати досліджень оброб-
ляли методом дисперсійного аналізу з до-
помогою прикладної програми Microsoft 
Excel.
Результати та обговорення
В оранжереях Ботанічного саду імені акад. 
О.В. Фоміна трипса бегонієвого виявлено на 
шести видах рослин роду Begonia: B. coral-
line Carr., B. erythrophylla hort., B. hypoli-
para Sandwith, B. netalensis Hook., B. × rici-
nifolia A. Dietr., B. verschaffelttiana Regel. 
Найбільше комаха пошкоджує B. erythro-
phylla та B. × ricinifolia (табл. 1). 
На різних видах рослин трипс бегоніє-
вий поселяється біля основи черешка пере-
важно на верхньому (Begonia × ricinifolia) 
або лише на нижньому боці листка (Begonia 
coralline та Begonia erythrophylla).
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Уперше виявлено пошкодження трипсом 
бегонієвим тетрастигми Tetrastigma voinie-
rianum (Baltet) Pierre ex Gagnep. (Vitaceae). 
На тетрастигмі комаха поселяється пере-
важно на нижньому боці листка.
Співвідношення самок і самців трипса 
бегонієвого на різних кормових рослинах 
значно варіює: на Begonia coralline — 83:1, 
на B. vershaffelttiana — 142:1.
За способом життя трипси належать до 
групи комах, яка характеризується прихо-
ваною формою розвитку на певних стадіях 
онтогенезу. Так, яйцекладні трипси зазви-
чай відкладають яйця в паренхіму листка, а 
перехід личинки в стадію німфи відбуваєть-
ся в ґрунті, що дає змогу уникнути дії на них 
інсектицидів. Прихований спосіб життя на 
певних стадіях розвитку трипсів, поширен-
ня резистентності до дозволених для вико-
ристання у закритому ґрунті України інсек-
тицидів та високі санітарні вимоги до засто-
сування синтетичних хімічних препаратів 
спонукають до пошуку екологічно безпеч-
них засобів захисту колекцій рослин від 
трипсів у закритому ґрунті в умовах бота-
нічного саду. Нами розроблено препарати 
на основі рапсової олії, емульгаторів та ін-
сектицидних рослин.
Вивчення токсичної дії препаратів «Фіто-
комплексон-1» та «Комплексон-2п» на ли-
чинок трипса бегонієвого показало, що по-
рівняно з біологічним препаратом «Акто-
фіт» 0,2 % (еталон) найбільш ефективним 
був препарат «Фітокомплексон-1» (табл. 2). 
Таблиця 1. Пошкодження рослин 
роду Begonia L. трипсом Scirtothrips longipennis 
Bagnall в оранжереях Ботанічного саду 
імені акад. О.В. Фоміна (2009–2012) 
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B. carrieae Ziesenh. 0,6 0,5 0,1 0,3
B. erythrophylla hort. 2,9 2,8 0,7 2,14
B. hypolipara Sandwith 1,1 0,9 0,4 0,6
B. netalensis Hook. 0,6 0,2 0,1 0,3
B. × ricinifolia A. Dietr. 2,5 2,0 0,3 1,8
B. verschaffelttiana 
Regel.
0,1 0,3 0,1 0,2
Фітотоксичної дії препаратів за наведених 
концентрацій не спостерігали.
В осінньо-зимовий період року в оран-
жереях і теплицях часто спостерігається 
нестабільність температурного режиму: 
температура знижується до +14…18 °С. Од-
ним з недоліків біологічного препарату 
«Актофіт» 0,2 % є втрата ефективної дії на 
шкідників за температури нижче за +18 °С, 
тоді як нижня межа температури, необхід-
ної для розвитку трипсів, — +12,5 °С. Та-
ким чином, при зниженні температури роз-
виток трипсів триває, а використання пре-
парату «Актофіт» 0,2 % є недоцільним. 
Нами встановлено, що препарати «Фіто-
комплексон-1» та «Комплексон-2п» вияв-
Таблиця 2. Ефективність захисту бегоній від трипса Scirtothrips longipennis Bagnall 



















0,8 20–24 38,3 1,10 0,94 96,5
14–18 29,1 0,96 0,78 43,2
Фітокомплексон-1 1,0 20–24 42,6 0,98 0,73 94,7
14–18 40,2 0,99 0,66 93,9
Комплексон-2п 1,0 20–24 37,4 0,81 0,69 92,8
14–18 38,8 0,84 0,72 90,3
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ляють високу ефективність у широкому 
діапазоні температурного режиму (+14… 
30 °С). Тому почергове використання біоло-
гічного препарату «Актофіт» 0,2 % та пре-
паратів «Фітокомплексон-1» та «Ком плек-
сон-2п» дасть змогу запобігти виникненню 
резистентності у трипсів і є доцільним як 
економічно, так і екологічно.
Висновки 
Установлено, що Scirtothrips longipennis 
Bagnall в оранжереях Ботанічного саду 
імені акад. О.В. Фоміна заселяє шість видів 
роду Begonia (B. coralline Carr., B. erythro-
phylla hort., B. hypolipara Sandwith, B. neta-
lensis Hook., B. × ricinifolia A. Dietr., B. ver-
schaffelttiana Regel.). Найсильніше трипс 
бегонієвий пошкоджує B. erythrophylla та 
B. × ricinifolia. Вперше виявлено пошко-
дження трипсом бегонієвим рослин Tetra-
stigma voinierianum (Baltet) Pierre ex Ga-
gnep. (Vitaceae).
Токсичними для личинок трипса вияви-
лися екологічно безпечні препарати «Акто-
фіт» 0,2 %, «Фітокомплексон-1» та «Ком-
плексон-2п» за концентрації робочої ріди-
ни 1,0 %. В умовах оранжерей ефективність 
їх дії становила 90,3–96,5 %.
Розроблені нами препарати «Фітокомп-
лексон-1» та «Комплексон-2п» виявляють 
високу ефективність у широкому діапазоні 
температурного режиму (+14…30 °С).
Почергове використання біологічного 
препарату «Актофіт» 0,2 % та розроблених 
нами препаратів дасть змогу уникнути ви-
никнення резистентності у трипсів.
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Приведены данные о повреждении бегоний трипсом 
Scirtothrips longipennis Bagnall и экологически безо-
пасный метод защиты растений от этого вредителя. 
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SCIRTOTHRIPS LONGIPENNIS 
BAGNALL (THYSANOPTERA, THRIPIDAE) 
IN GREENHOUSES OF ACADEMICIAN
O.V. FOMIN BOTANICAL GARDEN 
AND METHODS OF CONTROL OF HIS NUMBER
The data of resistance of begonia to the Scirtothrips lon-
gipennis Bagnall are given. The ecologically safe method 
of plant protection from this pest is described.
Key words: Scirtothrips longipennis, Begonia, plants 
protection.
